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STATE O F MP,INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
_J.~ ... , M, in, 
D,te ... --~ ····· .. Jc. Z .. / f l{J 
N,m, /J(~,wuk '!A~ ... --· -- ---···-·--- -·-·--·-- ---··- -·-·-··-
Street A ddress ----·-- J~---- ---~-~ ------ -·-··--- --·-- -· ··-··-·  ·-·· -- ·· -·-·· .. .. ........ ...... .. .... __ ... .....  
Cityoc Town ---- 4 ~~ ---~~--------···· ·---····----·-····-- -······----- -- --· -·-----···- ·-·-----· 
How Jong in U nited States - _ --· - -- - t,_,J _ -~ -- -- ---·--·· --· -------How lo ng in Maine -- - _.j/ ~ 
Born in.·-··-~ -~~ .. --·-··----· ·-· ·- ···--- -·------· ---- --·-· ··---· ·· --- . .Date of birth-.. .. ~ --/ __ r,_  Jf J/!f 
If mmied, how many childten ----- ----11~--- ·· -· -·-· ·-·· -·-·--··--O ccupation -- -.. ll-..,~ 
N ame of employer ----- --·-- -~ -~ --- ·-··- ·· ·-·· ----- ·----·- ·-·-- ·· --·-"' --· ----··-··- ---· -- -·- ·-· -· -··· ···-·-- --·- -· --·· ··-- ... --·-· .... -·· ·- ·-- ·· 
(Present or last) 
Address of employer -·- -- ·····- ····· -·-- ····· ---··· . ....... ·-····- -· ·- -· -- ···· .... -·······-··· .. -·· ··· ...... ···-·· -· ·-__ ·- ·-..... . _ .. -· -· ·-__ .. -· __ ·---- -__ -· .. ··-· ·--·-·· 
H ave you m, d, application fot ciri,enshipl -----· ·- ~ -- -- ·- . . --·-·· -- ---···· -- --··- -··--·----- --- ····----- --- -- ---· · .. 
H ave you ever had mil itary service? ... ----· ---_,, __ __ _ -····· --···--···· ·-·-·--·--- .. -·-····· ·- ·-- ·· .. · ----.. .. . -... --.. .. -· ·· --··· .. ··-······-··-···-······· ····· 
If so, where?_ .... ·· -·· -····--······· ·-··· --····-· ··· ·-· --·--·· ·- ·- ._ .. .... ·- ····· ···. When?----··· ·· -· ---.. ·-·- -__ .. _, ...... --·. ···-·- -···-·-- ··· ·--··- ---- - ,-----·- · --- · 
, ~, 111 ~~ r _ f}. ("f.,,. 
Signature-'f. .. 'Yn-: .. ~r~ .. ~-":":"~ ··-- --- _ .. _.  ·-. 
Wimess -1---UY.-... C{._! .. _ .. JJMJ~.4~ 
4. :;.o JUL R 1 1 
